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terjadi dan proses kerja khususnya di bidang arsitektur. 
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Dalam penulisan laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari bahwa laporan 
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miliki. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf dan bersedia menerima 
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Gets Architects adalah sebuah studio arsitektur berbasis di Jakarta yang telah 
berpengalaman sebagai konsultan arsitektur pada proyek perumahaan, villa, 
bangunan komersial dan bangunan privat lainnya. Konsep yang sederhana, 
kontekstual, fungsional, permainan pengalaman ruang serta sangat memikirkan 
pemenuhan kebutuhan dan psikologi manusia merupakan pendekatan desain yang 
dilakukan dalam setiap desain yang dibuat. Hal ini menjadikan penulis tertarik ingin 
mempelajari dan memahami cara mendesain yang baik dan benar dalam mengolah 
sebuah ruang dan manusia di Gets Architects. Penulis ingin mendapatkan 
pengalaman dan mengetahui alur dan proses desain untuk menghasilkan sebuah 
ruang yang memiliki ikatan dengan aktivitas manusia, psikologi dan mampu 
meningkatkan kualitas hidup manusia yang berada di dalamnya. Setelah menjalani 
proses Kerja Praktik di Gets Architects, penulis belajar untuk terus melibatkan klien 
dalam setiap proses desain yang dilakukan untuk mengetahui batasan yang akan 
dihadapi kedepannya. Batasan bukanlah sebuah penghalang untuk berkreativitas, 
namun dengan mengetahui batasan yang dihadapi, desain akan lebih potensial 
dalam menjawab tantangan yang diberikan. 
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